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Uno de los retos de nuestra comunidad científica no es solo desarrollar la ciencia, 
sino publicar sus resultados para que estos estén al alcance de todos y sean 
generadores de nuevos conocimientos y tecnologías. 
La productividad científica de los profesionales y técnicos del Hospital Provincial 
Universitario “Arnaldo Milián Castro” se vio reflejada en la Jornada Científica, 
celebrada en mayo del presente año, donde se presentaron 66 trabajos 
investigativos; dentro de sus múltiples propósitos estuvieron: incentivar la 
actividad de investigación, profundizar conocimientos científicos, intercambiarlos 
y divulgarlos dentro de un ambiente altamente profesional y académico, lo que 
constituye una de las prioridades del Sistema de Salud Cubano. 
Motivado por el afán de hacer ciencia, de publicar los resultados y de engalanar 
nuestra condición de entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica, decidimos 
editar este número especial, que cuenta con los resúmenes de los 66 trabajos 
presentados en dicho evento, además permitirá a los lectores el contacto con los 
principales autores -mediante correos electrónicos-, para la consulta de los 
trabajos originales, de los cuales un gran número serán seleccionados por el 
Comité Editorial y Árbitros de la Revista para publicar a texto completo en 
números posteriores. 
Divulgar estas experiencias y los avances teórico-prácticos de la medicina social 
de nuestra institución nos permite una dual complacencia; por un lado reconocer 
a los que en el 2007, no dudaron y se dieron a la tarea de prestigiar a la 
institución con una revista, encabezados por su directora general y un equipo que 
no solo demostró que era posible, sino que trabajó arduamente para ostentar con 
orgullo el sello CITMA, Sistema de Certificación de las Publicaciones Seriadas 
Científico-Tecnológicas, otorgado en el 2010, condición esta que nos compromete 
a que la calidad y el rigor científico sean los baluartes de cada edición y, por otro 
lado, homenajear a quienes se dedicaron con tesón y amor, no solo a la noble 
tarea de salvar vidas sino a hacer de la ciencia un arma más del profesional de la 
Salud, por lo que en dicha jornada quedaron instituidos cuatro premios especiales 
dedicados a la memoria de inolvidables profesores, ellos son:  
- Premio Ciencias Clínicas: Dr. Francisco Martínez Delgado 
- Premio Ciencias Quirúrgicas: Dr. Teodoro Machado 
- Premio Ciencias Pedagógicas: Dr. Luis Manuel Martín García 
- Premio Enfermería: Lic. Mirian Diaz Oliva 
A ellos nuestra admiracion y respeto. 
Hagamos pues de este número un compromiso, para que en cada evento que 
desarrollemos prime la calidad, el rigor científico y la voluntad humana de hacer 
una ciencia a la altura de los profesionales que exigen estos tiempos, 
patentizando lo expresado por la directora general de esta revista cuando 
planteó: “…Los resultados de nuestra investigación, de nuestro trabajo diario y de 
nuestro quehacer científico deben ser publicados para que la ciencia avance; si 
esto no se hace, todo lo conquistado habrá sido en vano”.
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